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DIÁKKÖREINKRŐL JELENTJÜK 
A FILOZÓFIA DIÁKKÖRRŐL... 
A diákkör egyetemünk régóta működő, nagy hagyományú diákkörei kö-
zé tartozik. Sajátos vonás a diákkör történetében, hogy tevékeny-
ségének intenzitása hullámzó jellegű. A 60-as években tarthattunk 
számon nagyobb fellendülést, élénk diákköri életet, számottevő 
teljesítményeket. Számunkra különösen figyelemre méltó, hogy az 
utóbbi időben szintén hasonló fellendülésnek lehetünk tanúi. Ter-
mészetesen ez a folyamat csak akkor teljesedik ki, ha nem maradunk 
kívülálló megfigyelők, hanem tevékeny munkásként válunk részeseivé. 
A diákköri munka ugyanis - ígéretei és jelentős teljesítményei el-
lenére - nem problémamentes. Mostani eredményeit elsősorban a ki-
emelkedő egyéni munka jellemzi: a diákkör mint közösség tevékeny-
sége ehhez képest nem elég összehangolt. Ez részben természetszerű 
nehézségekből adódik. Bármiféle komolyabb filozófiai munka hosszas 
előtanulmányokat, nagyfokú olvasottságot jövetel. Ez pedig nemcsak 
energiát, kitartó munkát, hanem időt is követel, amig az érdeklő-
dőből az adott téma biztos ismerője válik. Másrészt problémaként 
jelentkezik a tagság érdeklődési körének sokfélesége. Ez azonban 
csak részben nehézség, akadály. Megvan a lehetőségünk, hogy épp e 
heterogénitást használjuk fel egységesebb, jobb diákköri közösség 
kialakításában. Hiszen egymástól nemcsak kitartást, munkafegyel-
met tanulhatunk, hanem a gondolkodás, problémamegoldás módszereit 
is. Nem szólva arról, - s épp ez a filozófiai tanulmányok másik 
"nehézsége" - hogy a látszólag specializálódott területek sokféle 
szálon függnek össze más szakterületekkel. Szükségünk van tehát 
egymás segítésére. Akadályailakat, nehézségeinket igy maguk ellen 
fordíthatjuk, s segítségül hívhatjuk saját érdekünkben. 
Ennek alapján elképzeléseink a következők; ,továbbra is megmarad 
az erősen specializálódott egyéni munka, de egyúttal biztosítani 
szeretnénk, hogy mindenki figyelemmel kísérhesse az aktuálisan 
felmerült filozófiai problémákat, a könyvtermést, amelynek számon-
tartása igy szintén a diákkör egyik"fontos feladata lesz. Vállal-
kozásunkhoz - a feladat nagysága miatt - természetesen oktatói 
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segitséget kapunk. Munkánkban azonban jelenleg csak kislétszámu 
intenziven dolgozó közösségre támaszkodhatunk. Szeretnénk, ha az 
I.-II. évfolyamek-*is bekapcsolódnának a diákköri munkába, s a fel 
sőbb évfolyamokról azok, akik nem figyeltek volna fel a diákkör 
tevékenységére, s az általa nyújtott lehetőségekre. 
Terveink a közeljövőben - mint emiitettem - a' sokféle érdeklő-?-
dés jegyében állnak. Dolgozatokat várhatunk ebben a félévben az 
uj bq^eldal ideológiájáról, Garaudy-ról, Lukács Györgyről, a val-
lástörténet, szociológia tárgyköréből, a személyiségelmélet, fi-
lozófiai antropológia kérdéseiről, a strukturalizmus problémájá-
ról. Munkánkat most megszabja az OTDK-ra való készülés, természe-
tesen azonban helye van - a munkájukat most kezdők esetében -
hosszabb készülődésnek is. A filozófiai tanulmányok időigényes 
volta miatt ezért a belső építkezésről való időszakos beszámolás, 
egy-egy újonnan elolvasott könyv bemutatása az előadót érdeklő 
témából szintén terveink közé tartozik. 
A diákkör eddigi eredményei mindenképpen köteleznek, mind az 
időigényesebb önképzés, mind dolgozataink szinvonala tekintetében 
Az 1973 ' áprilisában Debrecenben tartott Országos Diákköri Kon-
ferencián a marxizmus-leninizmus szekcióban Csejtei Dezső: Hegel 
az ázsiai termelési módra épülő társadalmakról c. dolgozatával 
kiemelt dijat kapott, Dékány András pedig "A sartre-i egziszten-
cializmus humanizmusáról" c. dolgozatáért dicséretben részesült. 
Csejtei Dezső dolgozata átdolgozott formában megjelent a Világos-
ság 1974 * márciusi számában. Mivel dolgozatát az AETAS I. száma 
már közölte, itt csak Dékány.András dolgozatának kivonatát mutat-
juk be. 
Szeretettel várjuk a filozófia iránt érdeklődőket, valamennyi-
üknek jó munkát kivánunkl 
Béresi Csilla 
a.Filozófia Diákkör titkára 
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A dolgozat - pusztán néhány összefüggés kiemelésére szorítkozva -
